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1. Alternatively spliced Tissue Factor stimuleert tumor cel proliferatie via ligatie van 
specifieke β1 integrines. (dit proefschrift) 
2. Full length Tissue Factor expressie is geassocieerd met verminderde overleving in een 
verscheidenheid aan solide tumoren. (dit proefschrift) 
3. Full length Tissue Factor versterkt tumor progressie niet door het stimuleren van cel 
proliferatie maar juist via angiogenese en cel migratie. (dit proefschrift) 
4. Ectopische expressie van Factor VII in borstkanker is een sterke drijfveer achter 
tumorprogressie door signalering via het flTF:FVIIa:PAR2 complex. (dit proefschrift) 
5. Factor VII geproduceerd door de tumor zelf zorgt voor potentere full length Tissue 
Factor signalering dan Factor VII uit de circulatie. (dit proefschrift) 
6. Full length Tissue Factor signalering speelt eenzelfde rol in tumorprogressie in van 
oorsprong mesenchymale als in epitheliale tumoren.   
7. Er is geen bewijs dat alternatively spliced Tissue Factor is betrokken bij fysiologische 
bloedstolling in de afwezigheid van full length Tissue Factor. 
8. Een borsttumorcellijn verkregen uit de tumor van een patiënt is geen geschikt model 
om de vroege stadia van borstkankerontwikkeling te bestuderen, omdat deze patiënt 
dit stadium al is gepasseerd voordat de tumor is ontdekt. 
9. Omdat ouderdom de kans op kanker en trombose verhoogd is het in de praktijk 
onmogelijk om deze ziekten ooit uit te bannen. 
10. Het niet opstellen van een hypothese is zeer gezond voor de nieuwsgierigheid van een 
wetenschapper. 
11.  “[They] agreed that it was neither possible nor necessary to educate people who 
never questioned anything.” - Joseph Heller, Catch-22 (1961). De ontwikkeling van 
een jonge wetenschapper begint met het in twijfel trekken van alles wat hem geleerd 
is. 
12. “Your blood coagulates beautifully.” - Ernest Hemingway, A Farewell to Arms 
(1929). Het is een fascinerend aanzicht hoe het uiterst complexe 
bloedstollingssysteem een druppel bloed in enkele seconden voor onze ogen laat 
stollen. 
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